



Effect of the Construction of Warp 
Knitted Fabrics Upon Their Physical Properties CU) 
Masao TERASAKI， Matsuo MAEDA， Satoshi TSUBOTA 
The effect of the construction of warp knitted fabrics upon their porosity， air-permeability 
and ray-permeability is concerned in this paper. 
The fol1owing results have been obtained by our experiments. 
(1) The total amount of air space of various viscose rayon warp knitted fabrics is 
approximately 83% regardless of their density and weave， when calculated as per cent of 
the total volume of the sample. 
(2) One part (a) of air space in warp knitted fabric is contained in yarn itself and one 
part (b) is taken by straight porosity and one part (c) is contained between each other 
yarns (inclined porosity). 
The value of (a) is directly propotional to the weight/cml! of the fabric. As the under-lap 
length is increased， the value of (a) and (c) is increased and the value of (b) is decreased， 
and the rate of increase of (a) is very smaller than the rate of decrease of Cb) and the 
rate of increase of (c). 
(3) Within our experiments the per cent permeability of the same weave fabrics is 
inversely propotional to the density of fabrics. The air-permeability of the same density 
fabrics is decreased as the under-lap length is increased. The air-permeability of warp 
knitted fabrics is most1y effected by the straight porosity of the fabric and to a certain 
degree by the inclined porosity of the fabric. 
(4) The ray-permeability of the same weave fabrics is slightly decreased as the density 
of the fabric is increased， but the ray-permeabi1ity of the same density fabrics is great1y 
decreased as the under-lap length is increased. 
The ray-permeadility is mostly effected by the straight porosi ty of the fabric but some 
quantity of ray permeats through non-cross part of yarns. On the white viscose rayon warp 
knitted fabrics， the ratio of the ray-permeability of non-cross part of yarn to straight 
porosi ty was about 10.5% when measured with the same area. 
(5) Within our experiments the ray-permeability of viscose rayon warp knitted fabrics 
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3/1人絹経編地について測定した結果で合気量は次式によって求めた。 !Pちp=(S一ρ)/Sx 100ととにP
















即ち a=dx (100-p) / (100-p') xp' /100 
b=dx (組織1repeatの直通気孔の面積)/ (組織1repeatの面積〉
軽編地の構造と物理的性質の関係に就てて第2報〉 7 
c=d x ~?~ー Ca+b)100 
但しdは編地の厚さ， pは編地の含気率 p'は120d.viscose人絹糸D合気率である。 p'は繊維の比重及
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筆者等は第2図に示す如き 486cm3のタンクA内に水銀柱 15mmの圧力まで空気を入れ，之を l"dia.
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10mmから 2mmに低下するまで0時間で， toは 100mesh金網D場合の此時間であっτto/tx100は
時間時
鮭編地の構造と物理的性質の関係に就て(第2報〉 9 
第 5 図 l00mesh ([)金網に対する各金網及各試料。
此時聞の百升比で，此値を以て各試料の per







考する事は極めて困難であるが，通気状態かへ、 ら考えて各編地の l"dia.の同形内に含まれる孔の面積を平織金網の場合として比較すれぽ夫々大体試料 No.lは 183mml，No.2は
7~ ¥冶 127mml， NO.3は126rnrn2 以下，No.4は200
6ト 句~ヘ mml， NO.5は197mml，No.6は154mm2，
5~ h \2ヱ-~γ..;:. No.7は127mm
l位と考えられるロ上記の如く
同一組織の編地に於τは密度が増加するに従
手} t r~ノ 、:2/¥.. /1 ) って孔の面積が相当減少する様な結果となっ
，，~ L ¥ 、包 た。之は前項に述べた如く密度が増加しても
2』 a ~白白 と~ 主 ， その含気量は殆ど変化しないが，単位面積中
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第 4 表
試料番号!組 織 l踊撒/cmzlk随c)I to/t x 100(%) 
No.1 I 1/1トりコ Vト踊 260.41 I 2.30 I 79.57 
NO.2 12/1 /1 291，83 I 2.88! 63.54 
No.3 13/1 /1 275.88 I 3.55 I 51.55 
No.4 1/1トリコ yト編 142.6 1. 75 104.57 
NO.5 1 163.51 1.85 98.92 
NO.6 1 322.39 2.7 67‘78 
NO.7 " 354.63 2.83 64.66 
備考 便用原来 120d、vi配 ose 人絹糸
10 福井大学工学部研究報告第2巻構2号
per cent permeabilityは密度。増加と共に直錦的に減少するが，その誠少率は第6図に示す如く金網の
場合より大である。第6図に於て密度の比及V:per cent 第 6 図
permeabilityの比とは編地に於ては試料 No，4に対す 冶 1
る各1/1トリコヅト編地及び金網に於ては 100mesh金 i t. 



















































No.l 2α〉 286.2 1 
NO.2 240 159 286.2 11. 7 
NO.3 280 i日「 286.6 13.1 
No.4 320 149.5 286.2 14，8 
No.5 380 146 286.2 16.3 
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(3) 実験に使用した試料D範囲内に於ては組織が同じ場合 percent permeabiltyは編地の密度に
反比例する口叉密度が同じ場合f査の移動卸離が大となれば通気性は減少する。而して編地の通気性は編
地の直通気孔によって主として影響されるが，業他に傾剥気孔によって或程度影響される。
(4) 組織の同じ編地に於ては密度が増加すれば光棋の透過度は載分減少するが，組織を変えて茂の移
動距離を大にすれば急激に減少する。光線の透過度は主として直通気孔によって影響されるが， 其他に
編地を構成している互に交叉しない部分の糸を通しても或程度の光棋が透過する。而して vIscose人絹
の白色編地に於てはその割合は直通気孔の部分の光綿透過度の約10.5%で、ある。
(5) 組織，密度及び使用糸番手の同じ経編地に於て糸の撚数が増加すれば糸の太さが減少するため直
通気孔む面積は増加し，交叉せざる糸の部分の面積は減少するが， 之と同時に撚数の増加によって後者
C部分θ透過光線の割合が減少するから，此3者の影響を考える必要がある。 而しt実験に使用した人
絹経編地場D範囲内の捺数の変化に於ては光練透過度は撚数に比例して増加する。
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